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ANALISA KINERJA E-PROCUREMENT PADA DIVISI PENGADAAN PT. GARUDA 
INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD. 
 
ABSTRAK 
 
Berdasarkan judul diatas, skripsi ini digunakan untuk menganalisa kinerja divsi 
pengadaan PT. Garuda Indonesia dengan melihat sisi e-procurement – sebagai upaya 
meningkatkan daya saing yang dimiliki perusahaan dengan mengembangkan kekurangan yang 
dimiliki perusahaan berdasarkan penilaian tersebut agar terus dapat andil dalam kompetisi 
global. Ruang lingkup pengukuran dalam penelitian ini adalah untuk tahun 2008. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Balanced Scorecard untuk 
Procurement Division. Dengan melihat empat perspektif, dan melakukan penjabaran visi misi ke 
dalam tujuan strategis pada masing-masing perspektif, diharapkan divisi pengadaan mampu 
mencapai keseimbangan sehingga kinerja masing-masing perspektif adalah baik. Disamping itu, 
analisa hubungan sebab-akibat diperlukan untuk melihat lagging dan leading indicator yang 
mempengaruhi tujuan akhir dari kinerja divisi pengadaan. 
 
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan formula yang ditentukan pada masing-
masing tolok ukur pada masing-masing perspektif. Dengan membandingkan nilai aktual dengan 
target pencapaian yang diinginkan perusahaan, maka didapat poin penilaian atas kinerja pada 
divisi pengadaan PT. Garuda Indonesia. Poin penilaian tersebut nantinya digunakan sebagai 
dasar analisa kinerja e-procurement untuk tahun 2008 yang dikaitkan dengan kondisi bisnis  
perusahaan. 
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